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(Dirctor : Dr. Norimasa Siotu.) 
7-cases of the mandibular joint ankylosis are reported here regarding causes, 
ages, durations of the ankylosis and also operative results. ’Moreover, in respect to 
each case of the habitual dislocation and traumatic dislocation of the mandibular 
joint, especially its operative result is reported. 
In the operations for 7 cases (12 joints), involving 5 cases of ankylosis, one 
case of habitual dislocation and one case of traumatic dislocation, we used the 
hook-shaped preauricular incision. 
These operations were performed without any dangerous occurences and good 
results were obtained. 
These cases with mandibular ankylosis should be operated before developing 
micromandibular deformity, in oder to make operative results successful!. And also 
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にして，疹痛なく常時開口約3.0cm可能と言う好成績 認めた． （図6.7) 
を得た．（図的 手術所見：右顎関節部に逆L'＊状切開を加えて関節























現症：全身所見：特に著変を証明しない． 症例5. 森OチO子 17才 ♀ 無職
局所所見・下顎は後退及び非対称的にて，門閣問1'P. 主訴：下顎関節j'.fi1JiJ木能
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であった．まず閉口させると，局所所見に述べた如く 全に消失し，再発は誕明しない． （図 20,21) 



















































No I氏名｜性≫ula 強直原l羽 i都内伊術安課喜I J I l年令内三令期間
I I閑 Ol♀｜不明I1才 I12才 I6年
2 I手10I♀｜下顎骨身髄炎［ 10才 I12才 I2年：
3 I披01♀ I－，.－顎関節炎 I1才 I6才 15.5年、
4同ol♀｜乳旅突起炎I5才I1才l2年
5卜tiOI♀｜外傷？ I 4才 I16才 I12年
6 1 {1¥10 I合｜上顎骨身髄炎 I1才 I13才 I4年










している.Orlow は 36.9~る，河石教皮は 41.1~0が炎症
ノ性疾患に続発すると述べている．
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1 関 。3.5cm 1年5ヶ月 0.9cm 
2 手1 。3.0cm 5ヶ月 25cm 
4 穏 。2.5cm 3年8ヶ月 2.2cm 
6 仲 。2.0cm 2年5ヶ月 I Bern 
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